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  The purpose of this paper is to clarify discourse of teacher’s responsibility in accidents during 
club activities. For this purpose, we analyzed 10 precedents. As a result, we made the following point 
clear. (1)Precedents request teachers to watch students widely. (2)It is ambiguous that allotment of 



































































































年月日 裁判所 部活動 事故の結果 裁判の結果
事例① H14.10.8 神戸地裁 槍投げ 左側頭部の怪我 原告勝訴
事例② H17.9.1 佐賀地裁 ラグビー 熱中症による死亡 原告勝訴
事例③ H17.11.25 札幌地裁 ボート 溺死 原告勝訴
事例④ H18.11.28 名古屋地裁 野球 右眼負傷 原告勝訴
事例⑤ H19.5.29 京都地裁 アメフト 急性硬膜下出血で死亡 原告敗訴
事例⑥ H20.3.26 さいたま地裁 柔道 急性硬膜下血腫で障害 原告敗訴
事例⑦ H20.3.31 大分地裁 バスケ 熱中症による解離性健忘 原告勝訴
事例⑧ H22.9.3 大阪地裁 体操 頭部負傷 原告勝訴
事例⑨ H25.2.15 横浜地裁 柔道 急性硬膜下血腫 原告敗訴
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